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Изложена краткая история создания Уральского учебно-опытного лесхоза (УУОЛ). Отмечены пробле-
мы, с которыми на современном этапе столкнулось руководство Уральского государственного лесотех-
нического университета (УГЛТУ). Планируется возрождение УУОЛ в качестве научно-исследователь-
ской и учебной базы УГЛТУ. Для начала предусматривается восстановление старых и создание новых 
опытных, опытно-производственных и других объектов на территории лесхоза при участии студентов 
и преподавателей университета. Полное или частичное финансирование этих работ предполагается 
за счет внутривузовских грантов. Реализация этой программы началась с освоения в нынешнем году 
участка опытно-производственных выборочных (проходных) рубок с использованием малогабаритных 
трелевочных тракторов. Площадь лесосеки составляет 2,2 га. После предварительного обследования 
участка и уточнения таксационной характеристики древостоя на основе сплошного перечета деревьев 
и учета подроста принята беспасечная технология разработки лесосеки. В процессе эксперимента от-
мечено полное сохранение напочвенного покрова и верхнего горизонта почвы на маршруте движения 
малогабаритных тракторов. Предусматривается вариант, при котором выполнение всего комплекса ле-
созаготовительных работ, включая сбор порубочных остатков и обслуживание малогабаритной техники, 
осуществляется одним человеком. Открываются возможности для тесного взаимодействия с кафедрами 
лесоводства и лесной таксации и лесоустройства Института леса и природопользования УГЛТУ. В итоге 
после завершения лесосечных работ и обработки экспериментальных данных предполагается проанали-
зировать исследованные технологии, выйти на количественные показатели производительности и эконо-
мичности опробованной малогабаритной трелевочной техники на выборочных рубках. 
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In the article a brief history of the creation of the Ural Educational – Research Forestry (UERF) is told. The 
problems which at the present stage the management of the Ural State Forest Engineering University (USFEU) 
has faced are marked. Revival of UERF in quality of scientifically – research and educational base USFEU is 
planned. For the beginning restoration old and creation new scientific and scientifically – industrial and other 
objects on territory of the forestry with participation of students and teachers of the university is planned. Full 
or partial financing of these works by intouniversity grants is supposed. Realization of this program began on 
site of scientifically – industrial selective cutting with use of small-sized transport tractors for trees in this year. 
The area of the site is 2,2 hectares. After preliminary survey of the site and specification of the forest stand tax 
characteristics on the basis of a full account trees and an account undergrowth the technology of cutting without 
cutting of technological corridors is accepted. In the forest stand during experiment full preservation of ground 
vegetation and topsoil on the route of the movement of small-sized tractors is noted. The variant of performance 
of the all harvest works complex including gathering of branches from the cut trees, and service of small-sized 
machines by one person is provided. During carrying out of the experimental works opportunities open for 
close interaction with departments of Forestry and Forest Tax of Institute of Forest and Naturemanagement. 
In a result after end of harvest works and processing of experimental data it is supposed to analyse the 
investigated technologies, to determine quantity indicators of productivity and profitability tested small-sized 
transport machines for trees on selective cuttings. 
Постановлением Совета Ми- 
нистров СССР № 881-Р от 
27 января 1948 г. для проведе-
ния научно-исследовательской 
работы, совершенствования об-
разовательного процесса и про-
хождения учебных и производ-
ственных практик для студентов 
23 марта 1948 г. был организо-
ван Уральский учебно-опытный 
лесхоз (УУОЛ). Лесной фонд 
лесхоза, площадь которого со-
ставляет свыше 29 тыс. га, для 
осуществления вышеназванных 
целей передавался Уральскому 
лесотехническому институту 
(ныне Уральский государствен-
ный лесотехнический универси-
тет – УГЛТУ). На протяжении 
длительного времени УУОЛ 
успешно выполнял поставлен-
ные перед ним задачи. Выпуск-
ники университета в период 
учебных практик приобретали 
практические навыки по рабо-
чим и инженерно-техническим 
специальностям, выполняли кур- 
совые и дипломные работы. 
Используя учебную базу УУОЛ, 
аспиранты и преподаватели вуза 
имели хорошую возможность 
для повышения своего профес-
сионального уровня. На опытных 
объектах и в стационарах лесхоза 
полным ходом шла научно-ис-
следовательская работа, которая 
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впоследствии реализовывалась 
в учебном процессе, защитах 
кандидатских и докторских дис-
сертаций, рекомендациях произ-
водству [1–5]. Смена политики 
государства в 90-е годы и после-
дующее за этим реформирова-
ние системы высшего и среднего 
специального образования тяже-
ло отразились на университете. 
За 25 лет поменялся преподава-
тельский состав, неоднократно – 
руководство УУОЛ, сократилась 
учебно-производственная база 
лесхоза, изменились требования 
и возможности по выполнению 
научно-исследовательской ра-
боты и профессиональной под-
готовке студентов на прежнем 
уровне. В результате были уте-
ряны многие опытные объекты, 
и учебно-опытный лесхоз посте-
пенно перестал соответствовать 
своему предназначению. Пони-
мая критичность сложившейся 
ситуации, администрация уни-
верситета вышла с инициативой 
по восстановлению УУОЛ в его 
прежнем статусе, используя на-
ряду с возможностями лесхоза 
имеющийся потенциал студен-
тов и преподавателей УГЛТУ. 
Предложена программа, вклю-
чающая последовательность 
и порядок принятия организа-
ционно-технических решений. 
Финансовое сопровождение 
этих решений предполагалось 
обеспечивать в том числе и за 
счет внутривузовских грантов. 
Практическая реализация 
программы по восстановлению 
учебно-опытного лесхоза в ка-
честве научной, эксперимен-
тальной и образовательной базы 
УГЛТУ началась в 2015 г. В этот 
период был подобран, обследо-
ван и согласован с руководством 
лесхоза экспериментальный уча-
сток. Пилотный проект предпо-
лагал закладку нового объекта 
силами работников лесхоза, сту-
дентов и преподавателей уни-
верситета. Основная цель опыт-
но-производственной работы 
предусматривает испытание на 
выборочных рубках малогаба-
ритных трелевочных тракторов 
и хронометрические наблюде-
ния, связанные с заготовкой и 
транспортировкой сортиментов 
на верхний склад. По итогам ис-
следований планируется собрать 
экспериментальный материал, 
который будет использован при 
разработке рекомендаций по при-
менению малогабаритных трак-
торов на рубках ухода. В ходе 
эксперимента производилось 
обучение студентов практиче-
ским навыкам отвода лесосек 
в рубку и последовательности 
действий, предшествующих и 
сопровождающих этот процесс. 
Кроме этого, условия проведения 
опытно-производственных работ 
делали возможным решение и 
других задач:
1) установить товарную струк-
туру вырубленных деревьев при 
проходной рубке;
2) испытать фотографический 
метод по определению объема 
заготовленных сортиментов;
3) испытать метод определе-
ния таксационных характеристик 
древостоя с помощью современ-
ного электронного оборудования.
Таким образом, в ходе прове-
дения эксперимента осущест-
влялось тесное взаимодействие 
с кафедрами лесоводства и лес-
ной таксации и лесоустройства 
Института леса и природополь-
зования УГЛТУ. 
Согласно графику исследова-
ний к началу проведения опыт-
ных работ в квартале 38, выде-
ле 23 Северского лесничества 
работниками лесхоза в проход-
ную рубку был отведен участок 
леса площадью 2,2 га (рис. 1). 
Рис. 1. Древостой, отведенный под проходную рубку
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Интенсивность рубки заплани-
рована 12 % от исходного запаса 
древостоя. Посередине лесосеки 
проходит лесная дорога, вдоль 
которой планировалась штабе-
левка заготовленных сортимен-
тов. Для оценки эффективности 
проходной рубки на лесосеке 
оставлен контрольный невы-
рубленный участок площадью 
0,4 га. На всей площади лесосеки 
мерной вилкой с градацией 2 см 
был произведен сплошной пере-
чет деревьев, а мерной лентой из-
мерены высоты у 56 срубленных 
деревьев сосны и у 25 деревьев 
березы. Данные измерений ис-
пользовались для определения 
через площади сечений среднего 
диаметра деревьев, построения 
графика высот и в конечном итоге 
для расчета фактического запаса 
древостоя. Подрост учитывался 
методом учетных площадок [6]. 
Всего заложено 120 учетных 
площадок общей площадью 
0,012 га. На основании обра-
ботки и анализа полученных 
результатов была принята беспа-
сечная технология разработки 
лесосеки и установлена полная 
таксационная характеристика 
древостоя, которая несколько от-
личалась от данных последнего 
лесоустройства (таблица). Так, 
занижение среднего диаметра, 
высоты и полноты в материа-
лах лесоустройства уменьшило 
запас древостоя по отношению 
к рассчитанному на основании 
сплошного перечета деревьев на 
9,3 %, что в общем допустимо 
при глазомерно-измерительной 
таксации. Кроме того, в материа-
лах лесоустройства отсутствуют 
данные по подросту. В настоя-
щее время на участке проведены 
лесосечные работы.
Как уже упоминалось, при 
разработке лесосеки применя-
лись находящиеся в распоряже-
нии кафедры технологии и обо-
рудования лесопромышленного 
производства (ТОЛП) опытные 
образцы мини-трактора МТР-1 
и малогабаритного трактора 
ЛМТ-1. Первый предназначен 
для транспортировки сортимен-
тов мелкой и средней категории 
длиной от 2 до 6 м из пасеки 
к месту погрузки на лесовозный 
транспорт (рис. 2), второй – для 
Сравнение таксационных характеристик древостоя  
по данным лесоустройства с фактически установленными  
в сосняке ягодниковом  
(УУОЛ, Северское участковое лесничество, кв. 38, выд. 23)
Таксационные показатели
Таксационные характеристики древостоя  
до рубки
по данным  
лесоустройства
фактически  
установленные
Состав
Средняя высота, м
Средний диаметр, см
Полнота (относительная)
Полнота (абсолютная), м2/га
Запас, м3/га 
Подрост:
состав
высота (ель), м
высота (сосна), м
возраст (ель), лет
возраст (сосна), лет
количество, тыс. экз./га
8С2Б+С
21
22
0,8
–
330
–
–
–
–
–
–
9С1Б, ед. Е
25
24
0,95
32,37
364
6Е4С
2,0
0,2
30
3
0,5
Рис. 2. Транспортировка 3-метровых сортиментов мини-трактором МТР-1
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транспортировки и штабелевки 
крупных сортиментов (рис. 3), 
а также для подтаскивания хлы-
стов и полухлыстов из середины 
пасеки на погрузочную площад-
ку. Бригада состоит из 2 человек: 
вальщик, в обязанности которого 
входит валка деревьев, обрезка 
сучьев и раскряжевка хлыстов 
на сортименты, и тракторист, 
который осуществляет погрузоч-
но-разгрузочные работы и транс-
портировку заготовленной древе-
сины. Трактора перемещаются по 
площади лесосеки, маневрируя 
между деревьями. Порубочные 
остатки складываются в кучи для 
сжигания после окончания пожа-
роопасного периода. В процессе 
работы предусмотрены разные 
технологические схемы с исполь-
зованием малогабаритной техни-
ки, в том числе и заготовка леса 
одним человеком.
Первые результаты, которые 
получены в процессе проведе-
нии экспериментальных работ, 
касаются полного сохранения 
напочвенного покрова и верхне-
го горизонта почвы на маршруте 
движения малогабаритных трак-
торов (рис. 4).
Лесосечные работы законче-
ны к середине августа. В насто-
ящее время ведется обработки и 
анализ полученных результатов, 
что впоследствии позволит дать 
более подробную информацию 
о проведенной работе с исполь-
зованием малогабаритной треле-
вочной техники на рубках ухода. 
Выводы
1. В процессе работы над про-
ектом был опробован вариант 
взаимодействия между Ураль-
ским учебно-опытным лесхозом 
и кафедрами УГЛТУ. 
2. Данный проект является 
началом восстановления опыт-
ных участков на территории 
лесхоза, которые могут служить 
в качестве учебных, научных и 
мониторинговых объектов для 
Рис. 3. Транспортировка 6-метровых сортиментов  
малогабаритным трактором ЛМТ-1
отслеживания природной обста- 
новки.
3. Установлено полное сохра-
нение напочвенного покрова 
и верхнего горизонта почвы 
на маршруте движения малога-
баритных тракторов в насаж- 
дении.
Рис. 4. Состояние напочвенного покрова на маршруте движения  
мини-трактора МТР-1
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